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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
Согласно учебному плану, студенты Института экономики и управ-
ления Удмуртского государственного университета выполняют комплекс-
ный курсовой проект по дисциплинам: «Экономика предприятия», «Бух-
галтерский учет», «Анализ». 
Курсовой проект является завершающим этапом изучения дисци-
плины. Он позволяет систематизировать теоретический материал и пока-
зывает особенности применения полученных знаний для решения кон-
кретных задач на предприятиях различных форм собственности. 
Курсовой проект позволяет не только закрепить, но и углубить зна-
ния теоретического материала, являясь при этом самостоятельной работой 
студента. Написание и защита ее является не только проверкой степени го-
товности студента к выполнению теоретической и практической работы, 
но и важной формой развития навыков самостоятельной исследователь-
ской работы. Опыт и знания, полученные студентами при ее выполнении, 
могут быть использованы при подготовке последующих курсовых работ и 
проектов по специальности, а также при написании дипломной работы. 
Исходя из поставленных целей в курсовом проекте должны быть ре-
шены следующие задачи:  
 обоснована тема курсового проекта, исходя из ее актуальности для 
предприятия, по материалам которого выполняется проект; 
 проведен информационный поиск научной литературы, периоди-
ческих изданий, законодательных и нормативных актов, отражающих со-
временные тенденции решения обозначенных в курсовом проекте органи-
зационных и экономических проблем;  
 выполнен сравнительный анализ теоретических и практических  
подходов решения поставленных в курсовом проекте проблем;  
 проведено обследование предприятия, изучены и оценены его ос-
новные организационно-технические характеристики, их соответствие со-
временным требованиям; 
 собраны статистические данные, характеризующие экономическое 
и финансовое состояние предприятия; 
 выполнен финансово-экономический  анализ деятельности пред-
приятия за 2-3 года; 
 сформулированы и экономически обоснованы предложения по 
улучшению работы предприятия. 
Курсовой проект должен состоять из трех частей. В первой части 
проекта раскрывается содержание вопросов, относящихся к дисциплине 
«Экономика предприятия».  
Во второй главе должны быть отражены проблемы и пути совершен-
ствования учета в организациях.  
В третьей главе должен быть представлен анализ хозяйственной дея-
тельности предприятия и резервы по ее улучшению. 
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Тема курсового проекта определяет содержание второй и третей 
части работы. 
К выполнению проекта предъявляются следующие требования: 
Курсовой проект должен быть выполнен на высоком теоретическом 
уровне с использованием работ современных специалистов, постановлений 
Правительства России, других нормативных документов; 
Курсовой проект должен отличаться критическим подходом к анали-
зу действующей на предприятиях и в организациях практики учета, содер-
жать самостоятельный анализ, выводы и предложения; 
 изложение темы должно быть конкретным, насыщенным фактически-
ми данными; заключение должно содержать выводы и предложения, направ-
ленные на совершенствование организации и методологии учета и выявление 
резервов по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
 содержание темы должно быть изложено грамотным языком; 
иметь введение, три главы и заключение; внутри глав целесообразно выде-
ление подвопросов, позволяющих глубоко раскрыть содержание темы и 
сделать аналитические выводы; 
Курсовой проект должен быть правильно оформлен, т.е. иметь титульный 
лист, оглавление, страницы должны быть пронумерованы и иметь поля для за-
мечаний рецензента (руководителя). В конце проекта студенту следует указать 
список использованной литературы, изученных нормативных материалов. 
Подготовка курсового проекта включает следующие этапы: 
1) Выбор темы курсового проекта 
2) Подбор и предварительное ознакомление с литературой по вы-
бранной теме 
3) Составление первоначального варианта плана 
4) Изучение собранной литературы 
5) Составление окончательного варианта плана 
6) Сбор и обработка фактического материала 
7) Написание курсового проекта  
8) Защита курсового проекта 
 
 
2. РУКОВОДСТВО КУРСОВЫМ ПРОЕКТОМ 
 
Данный курсовой проект имеет двух руководителей, который назна-
чается директором ИЭиУ: 
 Один из руководителей консультирует и проверяет первую часть 
курсового проекта «Организационно-экономическая характеристика пред-
приятия»; 
 Второй - вторую часть «Учет» и третью часть «Анализ». 
Именно с руководителем второй и третьей части согласуется тема и 
содержание работы. Оценка по курсовому проекту определяется, как 
наименьшая из двух. 
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3. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
Успех в написании курсового проекта предопределяется правильным 
выбором темы. Темы для курсового проекта представлены в приложении 
№1. Студентам предоставляется право выбора темы по согласованию с ру-
ководителем. Тема курсового проекта определяет содержание второй и 
третей части работы, поэтому по согласованию с руководителем именно 
этих частей, студент может выбрать для курсового проекта тему, не во-
шедший в список рекомендуемых тем. 
При выборе темы следует учитывать научный и практический инте-
рес данной работы. Вопросы темы курсового проекта могут перспективно 
войти в содержание дипломной работы. В этом случае студент ставит пе-
ред собой цель: углубить полученные ранее знания с тем, что бы всесто-
ронне изучив проблему, выполнить комплексную дипломную работу. 
Студент может выбрать такую тему, которая им мало изучена в про-
цессе учебы. Однако выбор темы курсового проекта должен быть обосно-
ван. При выборе темы необходимо иметь ориентировочное представление 
о  сущности той или иной проблемы, а также иметь представление по во-
просам, которые следует осветить в работе. 
Тема курсового проекта должна быть выбрана до начала практики, 
чтобы студент мог изучить ее содержание по литературным источникам. 
Тема курсового проекта студента утверждается руководителем. 
 
 
4. ПОДБОР И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ  
С ЛИТЕРАТУРОЙ ПО ИЗБРАННОЙ ТЕМЕ 
 
Подбирать литературу по курсовому проекту следует сразу же после 
выбора темы. Делать это надо самостоятельно. Студенту необходимо пока-
зать при этом умение пользоваться каталогами и библиографическими 
справочниками. Список рекомендуемой кафедрой литературы приведен в 
методических указаниях. 
Подбирая литературу в библиотеке, работая с предметно-
тематическим каталогом, надо просмотреть не только материалы разделов, 
совпадающих с названием темы курсового проекта, но и по темам, близ-
ким к избранной. При этом следует подбирать литературу, освещающую 
как теоретическую сторону проблемы, так и действующую практику учета. 
Целесообразно изучить литературные источники по теме курсового проек-
та, изданные за последние 5 лет. 
Самостоятельная работа при подборе литературы не исключает, а 
предполагает систематические консультации с руководителем. По мере 
ознакомления с источниками и использования в тексте, их перечень вклю-
чается в список использованной литературы. 
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Предварительное ознакомление с отобранной литературой, а также 
нормативными и инструктивными материалами необходимо для того, что-
бы выяснить, насколько содержание той или иной книги или журнальной 
статьи соответствует избранной теме. Кроме того, без такого ознакомления 
нельзя получить полного представления о вопросах, охватываемых темой, 
составить первоначальный вариант плана курсового проекта. 
Список рекомендуемой литературы для написания первой части кур-
сового проекта представлен в приложении № 2. 
 
 
5. СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВАРИАНТА ПЛАНА 
ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
На основе предварительного ознакомления с литературой должен быть 
тщательно продуман первоначальный вариант плана курсового проекта. Кур-
совой проект по структуре включает введение, три главы и заключение. 
При составлении плана курсового проекта прежде всего необходимо 
определить примерный круг вопросов, которые будут рассмотрены в виде 
отдельных разделов и их последовательность. 
Во введении должна быть обоснована актуальность и показана целе-
сообразность изучения данной темы, структура курсового проекта, краткая 
характеристика объекта исследования. Заключение должно содержать ос-
новные выводы по курсовому проекту. 
Во второй главе должны быть отражены проблемы и пути совершен-
ствования учета в организациях.  
В третьей главе должен быть представлен анализ хозяйственной дея-
тельности предприятия и резервы по ее улучшению. 
Любая тема может быть раскрыта по-разному, но план курсового 
проекта отражает его основные направления, основную идею работы, рас-
крывает его содержание и характер, в нем должны быть выделены наибо-
лее актуальные вопросы по теме. 
Первый вариант рабочего плана студент согласовывает с руководи-
телем курсового проекта по второй и третьей части. 
 
 
6. ИЗУЧЕНИЕ СОБРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
После согласования рабочего плана с руководителем, необходимо при-
ступать к детальному изучению материалов отобранной литературы. Важное 
значение имеет последующая систематизация полученных сведений по основ-
ным разделам работы, предусмотренным планом. Прочитав и законспектиро-
вав тот или иной источник, следует продумать вопрос о том, где (исходя из 
плана курсовой работы) могут быть использованы те или иные сведения. На 
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основе практического анализа отобранного материала подобная систематиза-
ция позволяет более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы темы. 
При изучении литературы рекомендуется соблюдать определенную 
последовательность. Начинать следует с учебников и учебных пособий. 
Затем  можно перейти к монографическим работам. Заканчивать надо 
журнальными статьями и инструктивными материалами. Такая последова-
тельность в изучении литературных источников позволяет постепенно 
накапливать и углублять знания, идти от простого к сложному, от общего к 
частному. Тщательное изучение литературы должно быть завершено до 
того, как начат подбор фактического материала, так как только глубокое и 
всестороннее ознакомление со всеми  вопросами теории и практики учета 
и по литературным источникам, позволит критически изучить действую-
щую на предприятии практику, подобрать со знанием дела нужный для 
курсовой работы фактический материал и проанализировать его. 
 
 
7. СОСТАВЛЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ПЛАНА  
ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
После того, как тщательно изучена и систематизирована собранная 
по теме литература, возможны некоторые изменения первоначального 
плана работы. 
Изменения в плане могут быть связаны как с корректировкой самого 
направления работы, в необходимости чего автор убеждается после более 
детального ознакомления с изучаемой проблемой, так и с тем обстоятель-
ством, что по ряду вопросов, выделенных в плане, не оказалось достаточ-
ного материала, в противовес другим, по которым имеются теоретические 
и практические данные. 
В случае, если по результатам ознакомления с литературными ис-
точниками составлен новый вариант плана, последний также должен быть 
согласован с руководителем курсового проекта.  
 
 
8. СБОР И ОБРАБОТКА ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 
Особенностью курсового проекта по бухгалтерскому учету, анализу 
и экономике является то, что подавляющее большинство тем выполняется 
на основе изученных данных о деятельности конкретной организации. По-
этому сбор фактического материала является одним из наиболее ответ-
ственных этапов. От того, насколько правильно и полно собран фактиче-
ский материал, во многом зависит качество написания курсового проекта. 
Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала, следует тщательно 
продумать, какой именно материал необходим для работы и составить, по 
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возможности, специальный план. 
Сбор фактического материала проводится в той организации, где 
студент проходит практику или по которой изучает фактическое состояние 
вопроса. 
При изучении практики работы организации следует использовать 
все знания, полученные при изучении курса бухгалтерского учета и др., а 
также знания, полученные при проработке материалов литературных ис-
точников. Ни в  коем случае не следует ограничиваться сведениями, поз-
воляющими описательно изложить действующую практику учета и анали-
за. Особое внимание следует уделять тем данным, которые подтверждают 
правильность сделанных в работе оценок и критических замечаний. 
Основное внимание при сборе и обработке фактических данных 
должно быть направлено на изучение нормативных материалов, выявление 
положительного опыта и недостатков на соответствующем участке учет-
ной работы в сравнении с действующими требованиями и направлениями 
совершенствования учетно-аналитической работы в организации. Необхо-
димо обратить внимание, насколько учет  обеспечивает руководителей ор-
ганизации и отдельные его подразделения необходимой информацией для 
последующего анализа состояния экономики организации и выработки 
управленческих решений. Уже в процессе сбора и обработки фактического 
материала целесообразно продумывать и формулировать предложения, 
направленные на совершенствование  учета и выявление резервов по 
улучшению финансово-хозяйственной деятельности  организации. 
Принимая во внимание, что методология и построение учета и ана-
лиза во многом зависят от специфики организации и технологии производ-
ства, следует тщательно изучить и эти вопросы с тем, чтобы проблемы и 
практика учета и анализа в курсовом проекте рассматривались в непосред-
ственной связи с конкретными условиями и спецификой организации. 
 
 
9. НАПИСАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
Курсового проекта пишется на основе тщательно проработанных ли-
тературных источников,  собранного и обработанного в организации кон-
кретного материала. 
Характеризуя содержание отдельных разделов курсового проекта, 
необходимо отметить следующее. 
Во введении, на двух-трех страницах обосновывается выбор темы и 
ее актуальность, ставятся цель выполнения работы и задачи, которые дол-
жен решить студент при ее написании. При этом следует остановиться на 
тех особенностях деятельности организации, которые влияют на организа-
цию и методологию учета. Здесь же должна быть приведена краткая харак-
теристика объекта исследования. 
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Первая часть выполняется на базе материалов, собираемых студен-
тами дневного отделения на предприятии или организации, где они прохо-
дят планово-экономическую практику, а студенты заочного отделения - по 
материалам предприятия, где они работают. В случае невозможности, по 
разным причинам, получения необходимых данных, объект, по которому 
выполняется курсовой проект, согласовывается с руководителем курсового 
проектирования. 
Структура первой части вне зависимости от выбранной темы долж-
на быть следующей: 
1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 
1.1. Правовой статус, состав и структура предприятия 
1.2. Выпускаемая продукция и оказываемые услуги (представить пе-
речень, динамику и структуру выпускаемой продукции и оказываемых услуг) 
1.3. Ценообразование  
1.4. Ресурсы предприятия (оценка состояния и эффективности ис-
пользования) 
1.4.1. Основные фонды 
1.4.2. Оборотные средства 
1.4.3. Персонал 
1.5. Затраты, прибыльности и рентабельности 
1.6. Основные технико-экономические показатели 
1.7. Выводы 
Примерный объем первой части составляет 30 страниц.  
Написание параграфов, в которых приводятся результаты экономиче-
ских расчетов, рекомендуется производить в следующей последовательности. 
 дать краткое обоснование выбранных показателей; 
 привести и раскрыть методы их расчета; 
 составить таблицу исходных данных, отражающих их динамику; 
 произвести необходимые расчеты; 
 оформить результаты расчетов в виде сводной таблицы; 
В параграфе 1.1. «Правовой статус, состав и структура предприятия» 
рассматриваются организационно-правовые основы деятельности пред-
приятия/организации, этапы развития предприятия / организации с момен-
та его(ее) образования, анализируется существующий уровень управления 
(рассматривается структура управления, функциональные обязанности 
специалистов, оценивается эффективность их работы). 
Параграф 1.2. «Выпускаемая продукция и оказываемые услуги 
(представить перечень, динамику и структуру выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг)» содержит информацию о видах  выпускаемой про-
дукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, расчет коэффициента 
специализации. Результаты необходимо представить в таблице 1. 
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Таблица 1 
Таблица 1 – Структура товарооборота/ услуг 
Группы товаров, 
продукции/ Услуги 
2012 2013 Динами-
ка, % сумма уд. вес, % сумма уд. вес, % 
I      
II      
III      
Всего      
 
Коэффициент специализации: 




n
i
nДi
Кс
1
)12(
100
                                            ( 1) 
где, Кс-коэффициент специализации; 
100 – сумма удельных весов всей продукции/услуг; 
Дi – удельный вес отдельных видов продукции/ услуг в структуре 
товарной продукции; 
n – порядковый номер вида товарной продукции по занимаемому ею 
удельному весу начиная с наивысшего. 
Коэффициент специализации равный до 0,35 означает низкий уро-
вень специализации, 0,35-0,5 – средний, 0,5-0,6 – высокий, более 0,6 – 
углубленный уровень специализации. 
При раскрытии информации о ценообразование в параграфе 1.3. явля-
ется важным отразить методы ценообразования, виды цен используемых на 
предприятии, представить калькуляцию цены на любой вид продукции услуг, 
описать процесс принятия решения о цене на товар, продукцию, услугу. 
В параграфе 1.4. «Ресурсы предприятия (оценка состояния и эффектив-
ности использования)» необходимо представить информацию о структуре 
ресурсов предприятия и провести оценку эффективности их использования. 
Результаты расчетов представить в виде таблиц: 
Таблица 2 
Таблица 2 – Структура основных средств 
Элемент основных 
средств 
Сумма, млн. руб. Удельные веса, % Цепная динамика, % 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
2011-
2012 гг. 
2012-2013 
гг. 
1.         
2.         
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Таблица 3 
Таблица 3 – Характеристика движения, технического состояния  
и использования основных фондов 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Цепная динамика, 
% 
2011-
2012 гг. 
2012-
2013 гг. 
Объем реализации товаров, млн. руб.      
Прибыль от реализации продукции, млн. руб.      
Среднегодовая стоимость основных фондов, 
млн. руб. 
     
Остаточная стоимость на начало года, млн. руб.      
Износ на начало периода, млн. руб.      
Первоначальная стоимость, млн. руб.      
Стоимость выбывших основных средств, млн. 
руб. 
     
Сумма поступивших основных средств, млн. 
руб. 
     
Движение ОПФ и их техническое состояние 
Коэф. Обновления (Кобн)      
Срок обновления (Тобн), лет      
Коэф. Выбытия (Квыб)      
Коэф. Прироста (Кпр)      
Коэф. Износа (Кизн), на 01.01      
Коэф. Годности (Кг), на 01.01      
Показатели эффективного использования ОПФ 
Фондоотдача      
Фондоемкость      
Фондорентабельность      
 
Таблица 4 
Таблица 4 – Структура оборотных средств 
Элемент оборотных 
средств 
Сумма, млн. руб. Удельные веса, % 
Цепная динами-
ка, % 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2011-
2012 гг. 
2012-
2013 гг. 
1.         
2.         
 
Таблица 5 
Таблица 5 – Показатели эффективности использования оборотных средств 
Показатель 2012 год 2013 год Динамика, % 
Выручка от реализации, млн. руб.    
Среднегодовая сумма оборотных средств, млн. руб.    
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств    
Продолжительность оборота, дни    
Коэффициент загрузки оборотных средств    
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При анализе персонала необходимо отразить его половозрастную, 
квалификационную структуру, уровень образования, стаж. Ниже представ-
лен пример оформления данной информации с помощью рисунков 1, 2, 3. 
 
 
Рисунок 1 – Классификация работников по стажу работы 
 
 
Рисунок 2 – Структура работников по возрасту 
 
 
Рисунок 3 – Структура персонала по уровню образования 
 
Так же необходимо привести основные показатели характеризующие 
персонал в таблице 6; дается общая оценка системы организации труда на 
предприятии и применяемых форм заработной платы. 
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Таблица 6 
Таблица 6 – Показатели эффективности трудовых ресурсов 
Показатель 2012 г. 2013 г. Динамика, % 
Выручка от реализации млн. руб.    
Среднесписочная численность работников, чел    
Фонд оплаты труда годовой, млн.руб.    
Среднемесячная зарплата, руб.    
Среднегодовая выработка (производительность труда)  
одного работника, млн. руб. 
   
 
В параграфе 1.5. приводится структура затрат на производство (или 
себестоимости продукции), расходов, а также рассчитываются показатели 
прибыли и рентабельности. 
 
Таблица 7 
Таблица 7 – Структура затрат (себестоимости, расходов) 
Элемент затрат, себестоимости, 
расходов 
Сумма, млн. руб. Структура, % 
Динамика, % 
2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 
      
      
 
Таблица 8 
Таблица 8 – Прибыль и рентабельность предприятия 
Показатель 2012 г. 2013 г. Динамика, % 
Выручка от продажи товаров за минусом налога на добав-
ленную стоимость 
   
Валовая прибыль    
Прибыль от продаж (Убыток)    
Балансовая прибыль    
Прибыль от обычной деятельности    
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного года 
(убыток)) 
   
Другие исходные данные для расчета показателей рента-
бельности….. 
   
1    
2    
3    
Рентабельность деятельности    
Рентабельность собственного капитала     
Экономическая рентабельность активов    
Рентабельность реализации (коммерческая маржа), рента-
бельность продаж 
   
Другие виды рентабельности…..    
 
Параграф 1.6. «Основные технико-экономические показатели». Пере-
чень экономических показателей зависит от сферы деятельности предприя-
тия. Так, например, для промышленного предприятия для анализа рекомен-
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дуются следующие показатели: объемы реализованной и товарной продук-
ции (или товарооборот для торговых предприятий), численность промыш-
ленно-производственного персонала, среднемесячная заработная плата рабо-
тающего, себестоимость товарной продукции (или издержки обращения для 
торговых предприятий), производительность труда, фондоотдача, затраты на 
1 рубль товарной или реализованной продукции, прибыль, рентабельность. 
Динамику экономических показателей рекомендуется сводить в об-
щую таблицу, показатели могут быть продублированы из предыдущих па-
раграфов, без приведения методики их расчета. 
Обращаем внимание, приведенные технико-экономические показа-
тели должны характеризовать именно сферу деятельности предприятия, и 
во многом являются специализированными по отраслям. 
В параграфе 1.7. «Выводы» необходимо указать проблемные и силь-
ные стороны деятельности предприятия, выявить основные направления ее 
совершенствования. 
Глава 2 должна состоять из трех частей: теоретической, практи-
ческой и проектной. 
В первой (теоретической) части главы 2 необходимо охарактери-
зовать нормативно-законодательные акты по бухгалтерскому учету и по 
теме исследования. 
За последние годы в бухгалтерском учете и отчетности произошли суще-
ственные изменения, адекватно отражающие процессы становления в экономи-
ке страны рыночных отношений. В целях единообразия в ведении и соблюде-
нии принципов бухгалтерского учета, соответствия организации бухгалтерского 
учета в Российской Федерации международным стандартом бухгалтерского 
учета и отчетности осуществляется система государственного нормативного ре-
гулирования бухгалтерского учета. В настоящее время в РФ сформирована че-
тырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
Основные положения и принципы организации бухгалтерского учета 
в РФ регламентированы в Федеральном Законе РФ «О бухгалтерском уче-
те». На основании и во исполнение этого закона издаются нормативные 
правовые акты, устанавливающие правовые вопросы и принципы органи-
зации и методологии бухгалтерского учета и в то же время использующие 
все разумное и полезное, содержащееся в международных стандартах фи-
нансовой отчетности. Правовое регулирование бухгалтерского учета мож-
но представить в следующем иерархическом порядке. 
Первый уровень: Закон РФ «О бухгалтерском учете» и другие норма-
тивные акты законодательной и исполнительной власти, устанавливающие 
единые правовые и методологические основы организации и ведения бухгал-
терского учета. К данному уровню относятся: Гражданский кодекс РФ, в 
первой части которого законодательно закреплены важнейшие нормы веде-
ния учета в организациях, в том числе наличие самостоятельного баланса у 
каждого юридического лица, обязательность утверждения годового бухгал-
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терского отчета, обязательные случаи составления аудиторского заключения, 
порядок регистрации, реорганизации и ликвидации юридического лица и др. 
Второй уровень: положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, 
утверждаемые Министерством финансов РФ, на которые законодательно 
возложены функции нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
Нормативные документы этого уровня устанавливают принципы, базовые 
правила ведения бухгалтерского учета отдельных объектов и на отдельных 
его участках, возможные бухгалтерские приемы без раскрытия конкретного 
механизма применения их к определенному виду деятельности, порядок со-
ставления и представления бухгалтерской отчетности. При разработке наци-
ональных бухгалтерских стандартов учитываются международные стандарты 
финансовой отчетности, а также национальные особенности бухгалтерского 
учета. 
Третий уровень: методические указания и рекомендации, разрабаты-
ваемые Министерством финансов РФ и другими органами в соответствии с 
действующим законодательством и содержащие более детальные рекомен-
дации по организации учета соответствующих объектов. Четвертый уро-
вень: рабочие инструкции и указания по учету соответствующих операций 
и объектов непосредственно в организации, в которых на основе обще-
установленных правил и принципов формируется учетная политика орга-
низации, свои подходы к раскрытию бухгалтерской информации в отчетах, 
представляемых заинтересованным пользователям. 
Для формирования системы нормативного регулирования, наиболее 
полно отвечающей задач реформирования бухгалтерского учета в нашей 
стране, необходимы значительные усилия для наполнения ее третьего и 
четвертого уровней. В первую очередь необходима разработка отраслевых 
методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции (работ, услуг) и указаний об особенностях со-
става затрат отрасли или вида деятельности. 
В этой части главы необходимо раскрыть также содержание основных 
понятий, категорий и терминов, выявляется связь между ними, определяются 
факторы и их влияние на развитие рассматриваемой проблемы. Целесообраз-
но также рассмотреть различные точки зрения и концепции, существующие в 
отечественной и зарубежной литературе, провести их сравнительный анализ, 
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 
При написании данной части необходимо использовать современную 
и достоверную экономическую, финансовую и статистическую информа-
цию, характеризующую состояние рассматриваемых вопросов. В результа-
те исследования Вы должны определить закономерности и тенденции изу-
чаемого явления, найти аргументацию для обоснования своего методоло-
гического подхода или собственного мнения по теоретическим проблемам 
курсовой работы. Исследование теоретических вопросов, содержащихся в 
первой части, должно быть увязано с практической частью работы и слу-
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жить базой для разработки предложений и рекомендаций.  
Практическая часть. Вопросы бухгалтерского учѐта рекомендуется 
рассмотреть по уровням обобщения информации (первичные документы, 
аналитический учѐт, синтетический учѐт, отражение информации в отчѐт-
ности) или по видам финансово-хозяйственных операций. В результате ис-
следования действующей системы бухгалтерского учѐта необходимо осве-
тить все существенные способы (элементы учѐтной политики организа-
ции), имеющие отношение к предмету исследования. 
Проектная часть. По результатам анализа теоретических и практи-
ческих аспектов темы разработать мероприятия по совершенствованию 
бухгалтерского учета: финансового, управленческого или налогового. В 
данной части главы могут быть представлены рекомендации по совершен-
ствованию учѐтной политики организации, в т.ч. системы текущего кон-
троля, документооборота; по повышению качества и расширению приме-
няемых информационных технологий. 
Глава 3 должна состоять из трех частей: теоретической, практиче-
ской и проектной. 
В первой части главы 3 необходимо отразить цель анализа, задачи и ин-
формационное обеспечение. Целью анализа является разработка резервов по 
улучшению изучаемых показателей. Задачи должны содержать поэтапное до-
стижение поставленной цели. В информационном обеспечении следует пере-
числить документы аналитического учета, а также формы финансовой отчетно-
сти. 
В практической части на основе глубокого анализа с применением 
разнообразных методов экономических исследований дается обоснованная 
оценка существующего состояния изучаемого вопроса на предприятии, 
выясняются тенденции изменения главных показателей, характеризующих 
этот вопрос, объясняются причины изменений, исследуются факторы, по-
влиявшие на изменение результативных показателей, вскрываются имею-
щиеся резервы улучшения результативных показателей.  
Главное внимание в третьей главе должно быть уделено влиянию 
причин (факторов) изменения результативных показателей, характеризу-
ющих состояние изучаемых вопросов. Анализ факторов, оказавших влия-
ние на изменение результативных показателей, и их экономическая оценка 
должны быть глубокими, конкретными и целенаправленными. 
В третьей главе, которая должна носить проектный характер, пока-
зываются общие пути, а также даются обоснованные и конкретные реко-
мендации, направленные на улучшение показателей, характеризующих 
изучаемое явление. На основе результатов проведенного анализа обосно-
вываются предложения студента по увеличению объема производства про-
дукции, сокращению ее потерь, повышению качества, снижению себесто-
имости, рациональному использованию ресурсов, росту производительно-
сти труда, рентабельности и т.д.  
Обязательным элементом при выполнении этого раздела должно 
быть экономическое обоснование и оценка предлагаемых мероприятий, 
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сводка неиспользованных резервов, а также возможные к принятию управ-
ленческие решения по результатам анализа. 
10. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
Материал в работе располагается в следующей последовательности: 
 титульный лист (его форма приведена в приложении 2); 
 план-оглавление (содержание); 
 текстовое изложение курсового проекта (по главам, включая вве-
дение и заключение); 
 список литературы; 
 приложение. 
Оформление курсового проекта осуществляется согласно ГОСТ 7.32-2001. 
Общие требования: 
Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 15.011-96. Страницы 
текста и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответ-
ствовать формату А4. 
Курсовой проект должен быть выполнен любым печатным способом 
на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на 
одной стороне листа белой бумаги формата А-4 через полтора интервала. 
Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков – 
кегль 14. 
 
 
11. 3АЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
Выполненный и оформленный в соответствии с требованиями насто-
ящих методических указаний курсовой проект сдается на кафедру Эконо-
мики, где руководитель проекта по 1-й части дает заключение о допуске 
его к защите. 
Затем проект передается на кафедру Финансы и кредит, где также 
дается заключение о возможности его защиты. Получившие положитель-
ные отзывы курсовые проекты защищаются студентом перед комиссией, 
состоящей из ведущих преподавателей кафедр, обеспечивающих руковод-
ство курсовым проектом. 
К защите студент готовит доклад, в котором отражает основные мо-
менты проведенного анализа и дает рекомендации и предложения по со-
вершенствованию деятельности предприятия. 
Курсовой проект должен быть выполнен в сроки, предусмотренные 
учебным планом. Студент, не защитивший курсовой проект в указанный 
срок, считается имеющим академическую задолженность и не допускается 
к сдаче экзаменов. Защита курсового проекта принимается руководителем. 
Защита курсового проекта предполагает выявить глубину и самосто-
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ятельность знаний студента по избранной теме. На защите студент должен 
хорошо ориентироваться в представленной работе, уметь объяснить ис-
точники цифровых данных, отвечать на вопросы как теоретического, так и 
практического характера, относящиеся к теме работы. 
Перед защитой студент готовится по работе в целом и по замечаниям 
руководителя в разрезе глав. 
Предлагаемая структура доклада 
1. Характеристика объекта (четверть страницы) и актуальность вы-
бранной темы – 1 мин. 
2. Результаты экономического анализа предприятия по первой части 
(четверть страницы) – 1 мин. 
3. Характеристика учета – 1 мин. 
4. Вывод проведенного анализа – 1 мин. 
Объем доклада – 1,5 стр. 
Время выступления – 3-4 мин. 
Раздаточный материал – 3-4 табл. (основные таблицы) 
Защита состоит из краткого изложения студентом основных положе-
ний работы. Основное внимание должно быть уделено тем разделам работы, 
в которых имеются критические замечания в адрес действующей практики 
учета и предложениям по ее совершенствованию. В конце своего сообщения 
студент отвечает на замечания руководителя, сделанные им в отзыве, на по-
лях работы, после этого члены комиссии задают студенту вопросы. При 
оценке курсовой работы комиссия учитывает как качество написания работы, 
так и результаты ее защиты. Работа, в отношении которой у комиссии сло-
жилось мнение как о неудовлетворительной, возвращается студенту для ос-
новательной переработки с учетом высказанных в отзыве замечаний. 
По решению кафедры, защита курсовых проектов, выполненных на 
отлично, может быть заменена докладом на научной студенческой конфе-
ренции. 
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Приложение 1 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА И ПЛАНЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ  
ПО ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 
 
1. Учет основных средств и анализ эффективности их использования 
2. Учет и анализ обеспеченности основными средствами 
3. Учет основных средств и анализ использования производствен-
ной мощности 
4. Учет нематериальных активов и анализ эффективности их ис-
пользования 
5. Учет и анализ эффективности долгосрочных финансовых вложений 
6. Учет и анализ эффективности долгосрочных инвестиций 
7. Учет производственных запасов и анализ их оборачиваемости 
8. Учет расчетов с поставщиками и анализ кредиторской задолжен-
ности  
9. Учет и анализ обеспеченности производственными запасами 
10. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации 
11. Методы учета и анализ затрат на производство продукции (работ, 
услуг) 
12. Учет затрат на производство и анализ себестоимости продукции 
(работ, услуг) 
13. Калькулирование и анализ себестоимости отдельных видов про-
дукции (работ, услуг) 
14. Учет, анализ производства и продаж (реализации) готовой про-
дукции 
15. Учет и анализ расходов по управлению и организации производства 
16. Методы учета и анализ выпуска готовой продукции 
17. Учет и анализ реализации (продаж) продукции (работ, услуг) 
18. Учет и анализ финансовых результатов от реализации (продаж) 
продукции (работ, услуг) 
19. Учет и анализ финансовых результатов от прочих видов деятель-
ности 
20. Учет финансовых результатов и анализ рентабельности по меж-
дународным стандартам 
21. Учет и анализ использования прибыли 
22. Учет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия 
23. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ эффектив-
ности  использования фонда оплаты труда 
24. Учет и анализ использования трудовых ресурсов 
25. Учет затрат труда и анализ фонда оплаты труда 
26. Учет расчетов с покупателями и анализ состояния дебиторской 
задолженности 
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27. Учет и анализ заемных средств 
28. Учет и анализ собственного капитала 
29. Учет и анализ фондов и резервов акционерного общества 
30. Учет и анализ целевых поступлений 
31. Учет и анализ затрат на восстановление основных средств 
32. Учет и анализ использования кредитов и займов 
33. Учет и анализ товаров 
34. Учет и анализ денежных средств 
35. Сравнительный анализ систем налогообложения и отчетности 
для малого бизнеса 
36. Учет расчетов по налогам и сборам организации и их анализ 
37. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению и 
анализ единого социального налога (ЕСН) организации 
38. Учет расчетов по налогу на прибыль и его анализ 
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Приложение 2 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО 
ПРОЕКТА 
 
Основная литература: 
1. Бадаш Х.З. Экономика предприятия: учебное пособие / Х.З. Ба-
даш. Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 2007. 265 с. 
2. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием: 
учеб. пособие для вузов по спец. "Менеджмент орг." / Н.Л. Зайцев, Гос. ун-
т упр. - 2-е изд., доп. М.: Инфра-М, 2010. 453 с. 
3. Нечитайло А.И. Экономика предприятий (организаций): учебник 
/ А.И. Нечитайло, А.Е. Карлик. М.: КноРус, 2010. 304 с. 
4. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: учебник для вузов по спец. 
080105 (060400) "Финансы и кредит" / Л.А. Чалдаева, Финансовая акад. при 
Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. 347 с. 
5. Экономика предприятия: учеб. для вузов по направлению 220700 
"Орг. и упр. наукоемкими пр-вами", спец. 220701 "Менеджмент высоких 
технологий" / А.П. Аксенов, И.Э. Берзинь, Н.Ю. Иванова [и др.]; под ред. 
С.Г. Фалько. М.: КноРус, 2011. 346 с.  
6. Экономика предприятия: учеб. для вузов рек. МО РФ / В.Я. Гор-
финкель, В.А. Швандар, Л.Я. Аврашков [и др.]; под ред.: В.Я. Горфинкеля, 
В.А. Швандара. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2007. 670 с.  
 
Дополнительная литература: 
1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической 
деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. - 2-е изд., испр. 
М.: Дело и Сервис, 2000. 256с. 
2. Волков О.И. Экономика предприятия: курс лекций: учеб. пособие 
для вузов по экон. спец. / О.И. Волков, В.К. Скляренко. М.: ИНФРА-М, 2009. 
3. Грибов В.Д. Экономика предприятия сервиса: учеб. пособие для 
вузов / В.Д. Грибов, А.Л. Леонов. М.: КноРус, 2011. С. 276. 
4. Грузинов В.П. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 
интерактив. учеб. курс / В.П. Грузинов. М.: Равновесие, 2006.  
5. Жиделева В.В. Экономика предприятия: учеб. пособие для экон. 
спец. вузов рек. МО РФ / В.В. Жиделева, Ю.Н. Каптейн. - 2 - е изд., пере-
раб. и доп. М.: ИНФРА - М, 2005. 131 с. 
6. Зайцев Н.А. Экономика, организация и управление предприятием 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Зайцев. М.: Инфра-М: Термика, 2004. 
7. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия [Электронный 
ресурс]: практикум: учеб. пособие / Н.Л. Зайцев. М.: Инфра-М: Термика, 2004. 
8. Ковальский В.И. Организация и планирование производства на 
машиностроительном предприятии: Учеб. пособие для машиностроит. 
техникумов / В.И. Ковальский. М.: Машиностроение, 1986. 284 с. 
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9. Крепкий Л.М. Экономическая диагностика предприятия / Л.М. 
Крепкий. М.: Экономика, 2006. 214 с. 
10. Кувалин Д.Б. Экономическая политика и поведение предприятий: 
механизмы взаимного влияния / Д.Б. Кувалин, Ин-т нар.-хоз. прогнозиро-
вания РАН. М.: МАКС Пресс, 2009.  
11. Лебедева С.Н. Экономика торгового предприятия: учеб. пособие 
для вузов рек. МО РФ / С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова, А.В. Гавриков. 
- 3-е изд., испр. Минск: Новое знамя, 2003. 239 с. 
12. Мяснянкина О.В. Экономика предприятия: учеб. пособие для ву-
зов по техн. спец. рек. УМО / О.В. Мяснянкина, Б.Г. Преображенский. М.: 
КноРус, 2008. 189 с. 
13. Раицкий К.А. Экономика предприятия: учеб.для вузов рек.МО РФ 
/ К.А. Раицкий. - 3-е изд. перераб. доп. М.: Дашков и К, 2002. 1010 с.  
14. Романенко И.В. Экономика предприятия: учеб. пособие для вузов 
по спец. "Экономика и упр. на предприятии машиностроения" рек. УМО / 
И.В. Романенко. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2007.  
15. Сергеев И. В. Экономика предприятия : учеб. пособие / И.В. Сер-
геев. - 2-е изд., перераб. доп. М.: Финансы и статистика, 2001. 303 с. 
16. Смагин В.Н. Экономика предприятия: учеб. пособие для вузов 
рек. УМЦ "Проф. учеб."/ В.Н. Смагин. М.: Кнорус, 2006. 157 с. 
17. Титов В.И. Экономика предприятия: учеб. для вузов по экон. 
спец. рек. МО РФ / В.И. Титов. М.: Эксмо, 2007. 411 с. 
18. Черняк В.З. Экономика и управление на предприятии (строитель-
ство): учеб. для вузов / В.З. Черняк. М.: КноРус, 2007. 730 с. 
19. Экономика и организация деятельности торгового предприятия : 
учеб. для вузов рек. МО РФ / Л.А. Калинина, Е.В. Харитонова, Г.В. Ми-
хайлова [и др.]; под ред. А.Н. Соломатина. - 2-е изд., перераб., доп. М.: 
ИНФРА-М, 2003. 290 с. 
20. Экономика предприятия (фирмы): учеб. для вузов рек. МО РФ / 
О.И. Волков, О.В. Девяткин, Н.Б. Акуленко [и др.], Рос. экон. акад. им. 
Г.В. Плеханова ; под ред.: О.В. Волкова, О.В. Девяткина. - 3-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Инфра-М, 2005. 599 с. 
21. Экономика предприятия: Учеб. / Под ред. Н.А. Сафронова. М.: 
Юристъ, 2000. 581 с.  
22. Экономика предприятия: Учеб. / Под. ред. О.И. Волкова; Рос. экон. 
Акад. им. Г.В. Плеханова. - 2-е изд. перераб. доп. М.: Инфра-М, 2000. 518 с. 
23. Экономика предприятия: учеб. пособие для вузов по спец. "Фи-
нансы и кредит", "Бух. учѐт, анализ и аудит", "Мировая экономика", 
"Налоги и налогообложение" рек. УМО / Т.А. Симунина, Е.Н. Симунин, 
В.С. Васильцов [и др.]. - 3-е изд., перераб., доп. М.: КноРус, 2008. 243 с. 
24. Экономика предприятия: Учеб. для вузов рек. УМО вузов России 
/ Под ред. С.Г. Фалько. М.: Дрофа, 2004. 367 с.  
25. Экономика предприятия [Электронный ресурс] / Под ред. А.Е. 
Карлика, М.Л. Шухгальтер. М.: Инфра-М; Термика, 2002.  
26. Экономика предприятия (фирмы): практикум / Л.П. Афанасьева, 
Г.И. Болкина. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 
Основная литература: 
1. Ильина Т.А. Международные стандарты финансовой отчетности: 
учебное пособие. Изд-во Института экономики и управления УдГУ. 
Ижевск. 2010 г. 250 с. 
2. Климова Н.В. Экономический анализ: теория, задачи, тесты, дело-
вые игры: учеб. пособие для вузов по спец. 080109 "Бух. учет, анализ и 
аудит" / Н.В. Климова. М.: Вуз. учеб., 2011. 285 с. 
3. Комплексный экономический анализ предприятия: [учебник] / 
А.П. Калинина, В.П. Курносова, М.Л. Слуцкин [и др.]; под ред.: Н.В. Вой-
толовского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. СПб.: Питер, 2010. 569 с. 
4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 4-е изд., 
переработанное и дополненное. М.: ИНФРА-М. 2008 г. 640 с. 
5. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хо-
зяйственной деятельности организации: учеб. для вузов по спец. 080105 
(060400) "Финансы и кредит", 080109 (060500) "Бух. учет, анализ и аудит" 
/ А.П. Калинина, В.П. Курносова, Н.П. Белозерова [и др.]; под ред.: Н.В. 
Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. - 3-е изд., перераб. и 
доп. М.: Юрайт, 2010. 507 с.  
 
Дополнительная литература: 
1. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. – Издательский центр 
«МарТ», Ростов-на-Дону, 2005 г. 
2. Бабаев Ю.А., Бородин В.А., Амаглобели М.Д. Теория бухгалтер-
ского учета: учебник для студентов вузов. 4-е изд. переработанное и до-
полненное. М.: Юнити, 2009 г. 
3. Белов А.А., Белов А.Н. Бухгалтерский учет. Теория и практика: 
учебник. М.: Эксмо, 2005 г. 624 с. 
4. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: учебное по-
собие. Изд. 3-е, доп. и перераб. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007 г. 
5. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: учебное пособие М.: 
Издательский центр «Академия», 2003 г. 144 с.     
6. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. – 
6-е изд. испр. Москва: Омега-П, 2007 г. 570 с. 
7. Глушков И.Е. Управленческий учет на современном предприятии. 
Настоящее комплексное пособие по управленческому учету. М.: «КноРус», 
Новосибирск: «ЭКОР – книга», 2004 г. 160 с. 
8. Гостева Л.Н. Международные стандарты финансовой отчетности: 
учебное пособие для вузов М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 г. 79 с. 
9. Касьянова Г.Ю. Учет – 2012. Бухгалтерский и налоговый. Изд-во 
АБАК. 2012 г. 856 с. 
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10. Ковалев С.Г., Малькова Т.Н. Международные стандарты финан-
совой отчетности в примерах и задачах (для бухгалтеров). М.: финансы и 
статистика, 2005 г. 296 с. 
11. Кондраков Н.П., Иванова М.А. Бухгалтерский управленческий 
учет: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2005 г. 368 с. 
12. Либерман ИА. Анализ и диагностика финансово – хозяйственной 
деятельности: Учебное пособие. М.: изд. РИОР, 2011 г. 
13. Лысенко Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: учебник М.: 
ИНФРА-М. 2009 г. 478 с. 
14. Паверижа О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процеду-
ры. М.: Финансы и статистика, 2003 г. 352 с. 
15. Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет на современном предприя-
тии. Изд-во: Проспект, М.: 2011 г. 560 с. 
16.  Проскуровская Ю.И. Международные стандарты финансовой отчет-
ности: учебное пособие./ Ю.И. Проскуровская. Москва: Омега-Л. 2007 г. 288 с. 
17. Разченко Ю.В. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие 
для ВУЗов. Ростов на Дону. Изд.: Феникс, 2012 г. (высшее образование). 
18. Рогуленко Т.М., Харьков В.А. Бухгалтерский учет. Изд-во фи-
нансы и статистика, Инфра-М. 2010 г. 464 с. 
19. Феофанов В.А. Международные стандарты учета и финансовой от-
четности./ В.А. Фофанов, М.В. Фофанов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 г. 156 с. 
20. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
21. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
22. Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
23. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66 н. «О формах бух-
галтерской отчетности организации» (с изм. и доп.). 
24. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 № 34 н. 
25. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные 
приказом Минфина России от 31 октября 2000г. № 94 н. 
26. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-
ции» ПБУ 1/08, утвержденное приказом Минфина России от 06.10.08 № 106 н. 
27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обяза-
тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте » ПБУ 
3/2006, утвержденное приказом Минфина России от 27.11.2006 г. № 154 н. 
28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина России от 
06.07.99 № 43 н. 
29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина 
России от 09.06.2001 № 44 н. 
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30. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденные приказом Минфина России от 
28.12.2001 № 119 н. 
31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина России от 03.03.2001 № 26 н. 
32. Методические указания по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденные приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91 н. 
33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 
9/99, утвержденное приказом Минфина России от 06.05.99 № 32 н. 
34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
ПБУ 10/99, утвержденное приказом Минфина России от 06.05.99 № 33 н. 
35. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной по-
мощи» ПБУ 13/2000, утвержденное приказом Минфина России от 
16.10.2000 № 92 н. 
36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных ак-
тивов» ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Минфина России от 
27.12.2007 г. № 153 н. 
37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и 
затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденное приказом Минфина 
России от 02.08.2001 № 60 н. 
38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 
ПБУ 17/02, утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115 н. 
39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина России от 
19.11.2002 № 114 н. 
40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложе-
ний» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 
№ 126 н. 
41. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
совместной деятельности» ПБУ 20/2003, утвержденное приказом Минфина 
России от 24 ноября 2003 г. № 105 н. 
42. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных зна-
чений» ПБУ 21/2008, утвержденное приказом Минфина России от 24 но-
ября 2003 г. № 105 н. 
43. Методические указания по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 
специальной одежды, утвержденные приказом Минфина России от 
06.10.2008 № 106 н. 
44. Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетами Банка России на территории РФ (утв. Банком России 12 
10.2011г. № 373-П.) 
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Периодические издания: 
А) Журналы: 
1. Бухгалтерский учет 
2. Главбух 
3. Консультант 
4. Консультант бухгалтера 
5. Аудит и налогообложения 
6. Аудит  
7. Аудитор  
8. Налоговый вестник 
9. Учет. Налоги. Право. 
Б) Газеты: 
1. Экономика и жизнь 
2. Финансовая газета 
3. Бухгалтерская газета 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://upruchet.ru – журнал «Управленческий учет». 
2. http://www.m-economy.ru – журнал «Проблемы современной 
экономики». 
3. http://www.grebennikoff.ru – журнал «Управленческий учет и 
финансы». 
4. www.consultant.ru 
5. www.garant.ru 
6. www.kadis.ru 
7. www.keerk.ru 
8. www.nalog.ru 
9. www.buhgalteria.ru 
10. www.glavbukk.ru 
11. www.buhgalteria.ru 
12. www.poschitaem.ru 
13. www.ipbr.ru  
 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 
1. Солоненко А.А, Организация учета денежных средств и расчет-
ных оперций. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 г. 224 с. (www.ozon.ru). 
2. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие / М.А. Рябова, 
Н.А. Богданова. Ульяновск: УлГТУ, 2009 г. 
3. Врублевская Н.Д. Управленческий учет издержек производства в 
промышленных отраслях [Электронный ресурс] / Н.Д. Врублевский. М.: 
Бух. учет, 2011. - Электрон. дан. (37,7 Мб). 
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Приложение 3 
Примерные планы второй и третей глав курсовой работы 
 
1. Учет основных средств и анализ эффективности их использования 
Введение 
1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 
1.1. Правовой статус, состав и структура предприятия 
1.2. Выпускаемая продукция и оказываемые услуги (представить пе-
речень, динамику и структуру выпускаемой продукции и оказываемых услуг) 
1.3. Ценообразование  
1.4. Ресурсы предприятия (оценка состояния и эффективности ис-
пользования) 
1.4.1. Основные фонды 
1.4.2. Оборотные средства 
1.4.3. Персонал 
1.5. Затраты, прибыльности и рентабельности 
1.6. Основные технико-экономические показатели 
1.7. Выводы 
2. Учет основных средств 
2.1.  Методологические и теоретические аспекты учета 
2.2. Документальное оформление и аналитический учет наличия и 
движения основных средств 
2.3. Синтетический учет поступления и выбытия основных средств 
2.4. Учет амортизации основных средств 
2.5. Инвентаризация и переоценка основных средств 
2.6. Пути совершенствования учета основных средств 
3. Анализ эффективности использования основных средств 
3.1. Анализ состава, динамики и состояния основных средств 
3.2. Показатели эффективности использования основных средств 
3.3. Факторный анализ фондоотдачи основных средств 
3.4. Анализ использования технологического оборудования 
3.5. Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондо-
рентабельности 
Заключение 
Литература 
Приложения 
 
2. Учет и анализ обеспеченности основными средствами 
Введение 
1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 
1.1. Правовой статус, состав и структура предприятия 
1.2. Выпускаемая продукция и оказываемые услуги (представить пе-
речень, динамику и структуру выпускаемой продукции и оказываемых услуг) 
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1.3. Ценообразование  
1.4. Ресурсы предприятия (оценка состояния и эффективности ис-
пользования) 
1.4.1. Основные фонды 
1.4.2. Оборотные средства 
1.4.3. Персонал 
1.5. Затраты, прибыльности и рентабельности 
1.6. Основные технико-экономические показатели 
1.7. Выводы 
2. Учет основных средств 
2.1. Методологические и теоретические аспекты учета 
2.2. Документальное оформление и аналитический учет наличия и 
движения основных средств 
2.3. Синтетический учет поступления и выбытия основных средств 
2.4. Учет амортизации основных средств 
2.5. Инвентаризация и оценка основных средств 
2.6. Пути совершенствования учета основных средств. 
3. Анализ обеспеченности основными средствами 
3.1. Анализ наличия, состава и структуры основных средств 
3.2. Анализ степени обновления, выбытия и прироста основных средств 
3.3. Анализ изношенности и возрастного состава основных средств 
3.4. Анализ фонда рабочего времени и сменности оборудования 
3.5. Резервы увеличения выпуска продукции 
Заключение 
Литература 
Приложения 
 
3. Учет нематериальных активов и анализ эффективности их ис-
пользования 
Введение 
1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 
1.1. Правовой статус, состав и структура предприятия 
1.2. Выпускаемая продукция и оказываемые услуги (представить пе-
речень, динамику и структуру выпускаемой продукции и оказываемых услуг) 
1.3. Ценообразование  
1.4. Ресурсы предприятия (оценка состояния и эффективности ис-
пользования) 
1.4.1. Основные фонды 
1.4.2. Оборотные средства 
1.4.3. Персонал 
1.5. Затраты, прибыльности и рентабельности 
1.6. Основные технико-экономические показатели 
1.7. Выводы 
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2. Учет нематериальных активов 
2.1. Методологические и теоретические аспекты учета 
2.2. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов 
2.3. Учет поступления нематериальных активов 
2.4. Учет амортизации нематериальных активов 
2.5. Учет выбытия нематериальных активов 
2.6. Инвентаризация нематериальных активов. 
3. Анализ эффективности использования нематериальных активов 
3.1. Значение, задачи и объекты анализа 
3.2. Анализ состава, динамики и структуры нематериальных активов 
3.3. Анализ структуры и состояния нематериальных активов по ви-
дам, срокам полезного использования, источникам образования и правовой 
защищенности 
3.4. Анализ доходности и оборачиваемости нематериальных активов 
3.5. Резервы повышения эффективности использования нематери-
альных активов 
Заключение 
Литература 
Приложения 
 
4. Учет и анализ эффективности долгосрочных финансовых 
вложений 
Введение 
1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 
1.1. Правовой статус, состав и структура предприятия 
1.2. Выпускаемая продукция и оказываемые услуги (представить пе-
речень, динамику и структуру выпускаемой продукции и оказываемых услуг) 
1.3. Ценообразование  
1.4. Ресурсы предприятия (оценка состояния и эффективности ис-
пользования) 
1.4.1. Основные фонды 
1.4.2. Оборотные средства 
1.4.3. Персонал 
1.5. Затраты, прибыльности и рентабельности 
1.6. Основные технико - экономические показатели 
1.7. Выводы 
2. Учет долгосрочных финансовых вложений 
2.1. Методологические и теоретические аспекты учета 
2.2. Учет инвестиций в акции 
2.3. Учет инвестиций в облигации 
2.4. Учет прочих финансовых вложений 
2.5. Переоценка инвестиций в ценные бумаги 
2.6. Пути совершенствования учета долгосрочных финансовых вложений 
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3. Анализ эффективности долгосрочных финансовых вложений 
3.1. Анализ состава, динамики и структуры финансовых вложений 
3.2. Анализ доходности финансовых вложений 
3.3. Сравнительный анализ доходности инвестиционного портфеля 
с альтернативными вариантами 
3.4. Резервы повышения эффективности долгосрочных финансовых 
вложений 
Заключение 
Литература 
Приложения 
 
5. Учет производственных запасов и анализ их оборачиваемости 
Введение 
1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 
1.1. Правовой статус, состав и структура предприятия 
1.2. Выпускаемая продукция и оказываемые услуги (представить пе-
речень, динамику и структуру выпускаемой продукции и оказываемых услуг) 
1.3. Ценообразование  
1.4. Ресурсы предприятия (оценка состояния и эффективности ис-
пользования) 
1.4.1. Основные фонды 
1.4.2. Оборотные средства 
1.4.3. Персонал 
1.5. Затраты, прибыльности и рентабельности 
1.6. Основные технико - экономические показатели 
1.7. Выводы 
2. Учет производственных запасов 
2.1. Методологические и теоретические аспекты учета 
2.2. Документальное оформление поступления и расходования 
производственных запасов 
2.3. Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии 
2.4. Синтетический учет производственных запасов 
2.5. Инвентаризация производственных запасов 
2.6. Пути совершенствования учета производственных запасов 
3. Анализ оборачиваемости производственных запасов 
3.1. Задачи анализа, источники информации 
3.2. Система показателей оборачиваемости производственных запасов  
3.3. Факторный анализ оборачиваемости производственных запасов 
3.4. Резервы ускорения оборачиваемости производственных запасов 
Заключение 
Литература 
Приложения 
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6. Учет, анализ производства и продаж (реализации) готовой 
продукции 
Введение 
1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 
1.1. Правовой статус, состав и структура предприятия 
1.2. Выпускаемая продукция и оказываемые услуги (представить пе-
речень, динамику и структуру выпускаемой продукции и оказываемых услуг) 
1.3. Ценообразование  
1.4. Ресурсы предприятия (оценка состояния и эффективности ис-
пользования) 
1.4.1. Основные фонды 
1.4.2. Оборотные средства 
1.4.3. Персонал 
1.5. Затраты, прибыльности и рентабельности 
1.6. Основные технико-экономические показатели 
1.7. Выводы 
2. Учет выпуска и продаж готовой продукции 
2.1. Методологические и теоретические аспекты учета 
2.2. Учет выпуска готовой продукции 
2.3. Учет и распределение коммерческих расходов (расходов на 
продажу) 
2.4. Учет продаж продукции (работ, услуг) 
2.5. Пути совершенствования учета выпуска и продаж готовой 
продукции (работ, услуг). 
3. Анализ производства и реализации продукции  
3.1. Задачи и информационное обеспечение анализа 
3.2. Анализ динамики и выполнения плана производства и реали-
зации продукции 
3.3. Анализ ассортимента  и структуры продукции 
3.4. Анализ качества произведенной продукции 
3.5. Анализ ритмичности выпуска продукции 
3.6. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации 
продукции 
Заключение 
Литература 
Приложения 
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Приложение 4 
Методические указания по наполнению содержания курсовой работы 
по теме «Учет и анализ финансовых результатов деятельности  
организации» 
 
Глава 2 должна состоять из трех частей: теоретической, практи-
ческой и проектной. 
В первой (теоретической) части главы 2 необходимо охарактери-
зовать нормативно-законодательные акты по бухгалтерскому учету и по 
теме исследования. 
За последние годы в бухгалтерском учете и отчетности произошли 
существенные изменения, адекватно отражающие процессы становления в 
экономике страны рыночных отношений. В целях единообразия в ведении 
и соблюдении принципов бухгалтерского учета, соответствия организации 
бухгалтерского учета в Российской Федерации международным стандар-
том бухгалтерского учета и отчетности осуществляется система государ-
ственного нормативного регулирования бухгалтерского учета. В настоя-
щее время в РФ сформирована четырехуровневая система нормативного 
регулирования бухгалтерского учета. 
Основные положения и принципы организации бухгалтерского учета 
в РФ регламентированы в Федеральном Законе РФ «О бухгалтерском уче-
те». На основании и во исполнение этого закона издаются нормативные 
правовые акты, устанавливающие правовые вопросы и принципы органи-
зации и методологии бухгалтерского учета и в то же время использующие 
все разумное и полезное, содержащееся в международных стандартах фи-
нансовой отчетности. Правовое регулирование бухгалтерского учета мож-
но представить в следующем иерархическом порядке. 
Первый уровень: Закон РФ «О бухгалтерском учете» и другие норма-
тивные акты законодательной и исполнительной власти, устанавливающие 
единые правовые и методологические основы организации и ведения бухгал-
терского учета. К данному уровню относятся: Гражданский кодекс РФ, в 
первой части которого законодательно закреплены важнейшие нормы веде-
ния учета в организациях, в том числе наличие самостоятельного баланса у 
каждого юридического лица, обязательность утверждения годового бухгал-
терского отчета, обязательные случаи составления аудиторского заключения, 
порядок регистрации, реорганизации и ликвидации юридического лица и др. 
Второй уровень: положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, 
утверждаемые Министерством финансов РФ, на которые законодательно 
возложены функции нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
Нормативные документы этого уровня устанавливают принципы, базовые 
правила ведения бухгалтерского учета отдельных объектов и на отдельных 
его участках, возможные бухгалтерские приемы без раскрытия конкретно-
го механизма применения их к определенному виду деятельности, порядок 
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составления и представления бухгалтерской отчетности. При разработке 
национальных бухгалтерских стандартов учитываются международные 
стандарты финансовой отчетности, а также национальные особенности 
бухгалтерского учета. 
Третий уровень: методические указания и рекомендации, разрабатыва-
емые Министерством финансов РФ и другими органами в соответствии с 
действующим законодательством и содержащие более детальные рекоменда-
ции по организации учета соответствующих объектов. Четвертый уровень: 
рабочие инструкции и указания по учету соответствующих операций и объ-
ектов непосредственно в организации, в которых на основе общеустановлен-
ных правил и принципов формируется учетная политика организации, свои 
подходы к раскрытию бухгалтерской информации в отчетах, представляемых 
заинтересованным пользователям. Для формирования системы нормативного 
регулирования, наиболее полно отвечающей задачам реформирования бух-
галтерского учета в нашей стране, необходимы значительные усилия для 
наполнения ее третьего и четвертого уровней. В первую очередь необходима 
разработка отраслевых методических рекомендаций по планированию, учету 
и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) и указаний об 
особенностях состава затрат отрасли или вида деятельности. Четырехуровне-
вую систему нормативного регулирования оформить таблицей. 
В этой части главы необходимо  раскрыть также содержание основ-
ных понятий, категорий и терминов, выявляется связь между ними, опре-
деляются факторы и их влияние на развитие рассматриваемой проблемы. 
Целесообразно также рассмотреть различные точки зрения и концепции, 
существующие в отечественной и зарубежной литературе, провести их 
сравнительный анализ, высказать свою точку зрения на рассматриваемую 
проблему. Мнение разных авторов необходимо оформить таблицей приме-
няя ссылки на первоисточники. 
При написании данной части необходимо использовать современную 
и достоверную экономическую, финансовую и статистическую информа-
цию, характеризующую состояние рассматриваемых вопросов. В результа-
те исследования Вы должны определить закономерности и тенденции изу-
чаемого явления, найти аргументацию для обоснования своего методоло-
гического подхода или собственного мнения по теоретическим проблемам 
работы. Исследование теоретических вопросов, содержащихся в первой 
части, должно быть увязано с практической частью работы и служить ба-
зой для разработки предложений и рекомендаций.  
Практическая часть. В результате исследования действующей си-
стемы бухгалтерского учѐта необходимо осветить все существенные спо-
собы (элементы учѐтной политики организации), имеющие отношение к 
предмету исследования. 
Вопросы бухгалтерского учѐта рекомендуется рассмотреть по уров-
ням обобщения информации:  
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- учет хозяйственных операций от обычных видов деятельности (счет 
90 «Продажи»); 
- учет хозяйственных операций от прочих доходов и расходов (счет 
91 «Прочие доходы и расходы»); 
- учет прибылей и убытков (счет 99 «Прибыли и убытки»); 
- учет нераспределенной прибыли/непокрытого убытка (счет 84 «Не-
распределенная прибыль/непокрытый убыток»). 
При формировании финансовых результатов в бухгалтерском учете 
студент должен рассмотреть первичные документы, дать характеристику 
счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и 
убытки», 84 «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток». 
Бухгалтерские записи по формированию финансовых результатов от 
обычных видов деятельности, прочих доходов и расходов, прибылей и 
убытков, а также нераспределенной прибыли/убытка необходимо офор-
мить журналом регистрации хозяйственных операций за отчетный год. Он 
должен иметь следующий вид: 
 
№ 
п/п 
Содержание операции 
Корреспонден-
ция счетов 
Сумма, 
тыс. 
руб. 
Основание 
дебет кредит 
1 2 3 4 5 6 
 
Кроме того, следует отразить порядок ведения аналитического учета 
на этих счетах. 
Проектная часть. По результатам анализа теоретических и практиче-
ских аспектов темы разработать мероприятия по совершенствованию бух-
галтерского учета: финансового, управленческого или налогового. В данной 
части  главы  могут быть разработаны предложения, направленные на: 
- совершенствование документов, их типизацию и унификацию; 
- разработку рациональных схем документооборота; 
- совершенствование организации бухгалтерского учета; 
- применение новых прогрессивных методов учета; 
- совершенствование структуры бухгалтерии, уточнение обязанностей; 
- совершенствование учетной политики; 
- разработку проектов автоматизации учетно-аналитических работ. 
Предложенные пути совершенствования учета для исследуемого 
объекта следует оформить таблицей или рисунком, после обоснованного 
теоретического изложения. Теоретическое обоснование предложений 
должно содержать ответы на вопросы: 
1. Почему предлагается тот или иной путь совершенствования учета? 
2. Что предлагается? 
3. Что это даст предприятию? 
Глава 3 должна состоять из трех частей: теоретической, практиче-
ской и проектной. 
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В первой части главы 3 необходимо отразить цель, задачи и инфор-
мационное обеспечение анализа финансовых результатов. Целью анализа 
является разработка резервов по улучшению изучаемых показателей. Зада-
чи должны содержать поэтапное достижение поставленной цели. В ин-
формационном обеспечении следует перечислить документы аналитиче-
ского учета, а также формы финансовой отчетности. 
В практической части на основе глубокого анализа с применением 
разнообразных методов экономических исследований дается обоснованная 
оценка существующего состояния изучаемого вопроса на предприятии: 
- анализ состава, динамики и структуры прибыли по форме:  
 
Таблица – Анализ состава, динамики и структуры прибыли 
Статьи 
2013 2014 Отклонение 
Темп 
изме-
нений, 
% 
Тыс. 
руб. 
В %  
к итогу 
Тыс. 
руб. 
В %  
к итогу 
Тыс. 
руб. 
% 
Выручка       
Себестоимость продаж       
Валовая прибыль       
Коммерческие расходы       
Управленческие расхо-
ды 
      
Прибыль от продаж       
Проценты к получения       
Проценты к уплате       
Доходы от участия в 
других организациях 
      
Прочие доходы       
Прочие расходы       
Прибыль до налогооб-
ложения 
      
Чистая прибыль       
 
-анализ состава, динамики и структуры выручки от продаж по форме: 
 
Таблица – Анализ состава, динамики и структуры выручки от продаж 
Показатели 2013 2014 Отклонение Темп 
измене-
ний, % 
Т.р. Уд. вес Т.р. Уд. вес Т.р. Уд. вес 
1. Выручка от продаж в 
т.ч. 
- СМР 
- услуги генподряда 
- реализация строительно-
го песка 
-прочая 
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Окончание табл. 
2. Себестоимость продан-
ных т.р.у. в т.ч. 
- СМР 
- услуги генподряда 
- реализация строительно-
го песка 
-прочая 
       
3. Валовая прибыль в т.ч. 
- СМР 
- услуги генподряда 
- реализация строительно-
го песка 
-прочая 
       
 
- факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг) 
по форме: 
 
Таблица - Факторный анализ прибыли от реализации продукции,  
работ, услуг. 
Статьи 
2013 2014 Отклонение 
Темп изменений, % 
Тыс.р. Тыс.р. Тыс.р. 
Выручка     
Себестоимость продаж     
Валовая прибыль     
Коммерческие расходы     
Управленческие расходы     
Прибыль от продаж     
Индекс времени цен     
Объем реализации в сопо-
ставимых ценах 
    
 
- анализ показателей рентабельности по форме: 
 
Таблица – Расчет показателей рентабельности 
Показатели 2013 2014 Изменение 
Темпы из-
менений 
Пояснения 
Рентабельность продаж      
Бухгалтерская рентабель-
ность от обычной деятельно-
сти 
     
Чистая рентабельность      
Экономическая рентабель-
ность 
     
Рентабельность собственно-
го капитала 
     
Валовая рентабельность      
Затратоотдача      
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Выводы по таблицам должны быть обоснованными и подтверждены 
расчетами. 
В проектной части третьей главы  показываются общие пути, а также 
даются обоснованные и конкретные рекомендации, направленные на 
улучшение показателей финансовых результатов. На основе результатов 
проведенного анализа обосновываются предложения студента по увеличе-
нию объема производства продукции, сокращению ее потерь, повышению 
качества, снижению себестоимости, рациональному использованию ресур-
сов, росту производительности труда, рентабельности и т.д.  
Обязательным элементом при выполнении этого раздела должно 
быть экономическое обоснование и оценка предлагаемых мероприятий, 
сводка неиспользованных резервов, а также возможные к принятию управ-
ленческие решения по результатам анализа. Резервы улучшения финансо-
вых результатов свести в рисунок. 
Результаты предложенных мероприятий оформить таблицей. 
 
Таблица – Результаты предложенных мероприятий 
Показатели До внедрения После внедрения Изменение 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Вывод по таблице должен содержать ответы на вопросы:  
1. на сколько единиц (в рублях, %,) улучшились результативные  по-
казатели 
2. за счет каких факторов произошли эти изменения? 
Заключение должно содержать краткую аннотацию выпускной ква-
лификационной работы. 
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